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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesadaran hukum dokter 
terhadap panduan praktik klinis dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit 
Permata Bunda Kota Purwodadidan faktor yang cenderung memengaruhi 
kesadaran hukum dokter terhadap panduan praktik klinis dalam pelayanan 
kesehatan di rumah sakit Permata Bunda Kota Purwodadi. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan 
pendekatan yuridis sosiologis, dan spesifikasi penelitian deskriptif. Penelitian ini 
mengambil lokasi di rumah sakit Permata Bunda Kota Purwodadi dengan 
responden sebanyak 24 orang dokter. Pengambilan sampel penelitian 
mengunakan simple random sampling. Jenis dan sumber data meliputi data 
primer dan data sekunder yang diperoleh dengan metode angket, dokumenter dan 
kepustakaan. Data yang terkumpul diolah dengan menggunakan metode coding, 
editing dan tabulasi, kemudian disajikan secara naratif dan tabel data. Analisis 
data kuantitatif mengunakan metode statistik sederhana, sedangkan analisis data 
kualitatif menggunakan metode analisis isi dan analisis perbandingan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum dokter 
terhadap panduan praktik klinis dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit 
Permata Bunda Kota Purwodadi adalah tinggi. Hal ini dibuktikan dengan hasil 
penelitian terhadap empat indikator meliputi tingginya pengetahuan hukum 
dokter, tingginya pemahaman hukum dokter, besarnya sikap hukum dokter yang 
setuju serta besarnya perilaku hukum dokter yang sesuai. Faktor-faktor yang 
cenderung memengaruhi kesadaran hukum dokter terhadap panduan praktik 
klinis dalam pelayanan kesehatan meliputi faktor kedisiplinan sebagai faktor 
personal, faktor kerjasama dan faktor masa kerja sebagai faktor sosial. 
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ABSTRAK 
This research aims to recognize law awareness of doctors towards clinic 
practical guidance in health care in Permata Bunda Hospital in Puwodadi City 
and the factor that tends to influence the law awareness of doctors towards clinic 
practical guidance in health care in Permata Bunda Hospital of Purwodadi City. 
This research applied quantitative research method with juridical 
sociology, and descriptive research specification. This research took place in 
Permata Bunda Hospital in Purwodadi city with the number of respondents of 24 
doctors. Sampling method in this research used simple random sampling. Type 
and source of data include primary and secondary data obtained using 
questionnaire method, documentary as well as literature. The data collected was 
processed using coding, editing, and tabulation, which then were presented in 
narrative way and data table. Quantitative data analysis used simple statistic 
method, while the qualitative data analysis used content analysis method and 
comparative analysis method. 
The research result shows that the level of law awareness of doctors 
towards clinic practical guidance in Permata Bunda Hospital of Purwodadi City 
is high. It is proven with the research result towards four indicators including 
general knowledge of the doctors, high level of law understanding of the doctors, 
great number of doctors’ law attitude who agreed as well as appropriate law 
attitude of the doctors. The factors that tend to influence doctors law awareness 
towards clinic practical guidance in health care include discipline factor as 
personal factor, collaboration and tenure as the social factors. 
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